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Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2014
Vuonna Vuonna
2014 2013 % 
Maksetut etuudet, milj. euroa 14 015,8 13 551,5 464,3 3,4
Eläke-etuudet 2 560,2 * 2 615,3 -55,1 -2,1
Vanhuuseläkkeet 1 586,0 1 608,5 -22,5 -1,4
Työkyvyttömyyseläkkeet 744,3 757,6 -13,3 -1,8
Työttömyyseläkkeet 5,6 16,2 -10,6 -65,2
Takuueläkkeet 156,6 157,7 -1,2 -0,7
Perhe-eläkkeet 31,6 33,2 -1,6 -4,7
Lapsikorotukset 5,8 5,8 0,0 -0,5
Rintamalisät 17,3 20,5 -3,2 -15,6
Ylimääräiset rintamalisät 13,0 15,8 -2,7 -17,2
Vammaisetuudet 612,9 592,7 20,2 3,4
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 82,6 78,6 4,0 5,0
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 36,2 34,3 1,9 5,5
Eläkettä saavan hoitotuet 484,7 470,7 14,0 3,0
Ruokavaliokorvaukset 9,4 9,1 0,3 3,6
Sairausvakuutuskorvaukset 1 4 234,0 4 141,6 92,4 2,2
Sairauspäivärahat 2 866,6 856,5 10,1 1,2
Vanhempainpäivärahat 1 033,6 1 031,1 2,5 0,2
Sairaanhoitokorvaukset 1 870,4 1 830,5 40,0 2,2
Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto 386,7 350,2 36,5 10,4
Kuntoutus 410,2 380,2 30,0 7,9
Kuntoutuspalvelut 318,9 296,8 22,1 7,4
Kuntoutusraha 91,4 83,5 7,9 9,5
Työttömyysturvaetuudet 1 933,2 1 682,8 250,4 14,9
Peruspäivärahat 298,7 254,3 44,5 17,5
Työttömyyden ajalta 243,8 203,4 40,4 19,9
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 54,9 50,8 4,0 8,0
Työmarkkinatuki 1 503,8 1 299,7 204,0 15,7
Työttömyyden ajalta 1 056,1 919,3 136,8 14,9
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 447,7 380,5 67,2 17,7
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 130,4 128,5 1,9 1,5
Työttömyyden ajalta 32,7 33,1 -0,4 -1,3
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 97,7 95,4 2,3 2,4
Vuorottelukorvaus 0,4 0,4 0,0 -0,5
Äitiysavustus ja adoptiotuki 10,5 10,5 0,0 0,1
Elatustuki 3 131,2 120,3 10,9 9,0
Lapsilisät 1 495,2 1 492,8 2,4 0,2
Lastenhoidon tuet 463,3 467,1 -3,8 -0,8
Lakisääteinen tuki 371,3 370,2 1,1 0,3
Kuntakohtaiset lisät 92,0 96,8 -4,8 -5,0
Eläkkeensaajan asumistuki 497,9 468,0 29,9 6,4
Yleinen asumistuki 742,3 669,5 72,8 10,9
Opintoetuudet 829,0 807,1 22,0 2,7
Opintotuki 752,7 731,8 21,0 2,9
Koulumatkatuki 51,2 50,7 0,4 0,9
Sotilasavustus 17,9 19,1 -1,2 -6,5
Vammaisten tulkkauspalvelut 38,9 34,7 4,2 12,1
Muut 38,9 * 49,3 -10,4 -21,0______
1 Sisältää erityishoitorahat sekä vuosilomakustannusten korvaukset työnantajalle.
2 Sisältää osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain perusteella ja  päivärahat elimen
 tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Maksetut elatustuet vähennettynä perityillä elatustuilla.
* Ennakkotieto
Muutos vuodesta 2013
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Joulukuussa    Muutos joulukuusta 2013 Vuonna
2014 % 2014
Etuuden saajat, lukumäärä
Eläke-etuudet 673 109 -15 295 -2,2 .
Vanhuuseläkkeet 482 079 -1 612 -0,3 .
Työkyvyttömyyseläkkeet 146 764 -5 399 -3,5 .
Työttömyyseläkkeet 375 -4 785 -92,7 .
Takuueläkkeet 101 521 -1 343 -1,3 .
Perhe-eläkkeet 23 954 -1 017 -4,1 .
Lapsikorotukset 12 560 -187 -1,5 .
Rintamalisät 26 590 -5 414 -16,9 .
Vammaisetuudet 310 128 2 319 0,8 .
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 35 289 468 1,3 .
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 10 925 326 3,1 .
Eläkettä saavan hoitotuet 232 928 510 0,2 .
Ruokavaliokorvaukset 33 514 1 067 3,3 .
Sairausvakuutuskorvaukset 1 1 869 810 9 394 0,5 4 281 900
Sairauspäivärahat 2 60 727 5 945 10,9 308 239
Vanhempainpäivärahat 52 297 2 133 4,3 158 434
Sairaanhoitokorvaukset 1 825 844 25 963 1,4 4 232 087
Kuntoutusetuudet 53 557 7 203 15,5 119 944
Kuntoutuspalvelut 47 465 6 138 14,9 107 107
Kuntoutusraha 15 425 2 365 18,1 56 731
Työttömyysturvaetuudet 214 258 24 703 13,0 336 408
Peruspäiväraha 36 808 7 967 27,6 74 820
   Työttömyysajalta 32 170 7 561 30,7 71 514
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 5 892 720 13,9 15 425
Työmarkkinatuki 167 208 17 217 11,5 268 277
   Työttömyysajalta 126 590 13 065 11,5 235 108
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 49 079 6 129 14,3 112 742
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 11 956 -48 -0,4 20 097
   Työttömyysajalta 3 296 161 5,1 14 563
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 9 506 -176 -1,8 17 410
Vuorottelukorvaus 58 -11 -15,9 161
Äitiysavustus ja adoptiotuki (perheet) 4 384 764 21,1 57 370
Lapsilisät
Perheet 555 663 -976 -0,2 587 761
Lapset 1 012 805 49 0,0 1 073 397
Lastenhoidon tuet
Perheet 87 692 -41 0,0 147 823 3
Lapset 120 243 -1 790 -1,5 208 769
Elatustuki
Perheet 71 272 2 087 3,0 .
Lapset 104 302 2 893 2,9 .
Eläkkeensaajan asumistuki 191 401 3 726 2,0 .
Yleinen asumistuki (ruokakunnat) 206 092 13 818 7,2 .
Opintoetuudet
Opintotuki 235 972 1 324 0,6 286 526 4
Koulumatkatuki 33 156 -921 -2,7 53 656 4
Sotilasavustus (taloudet) 3 864 -194 -4,8 9 512
Vammaisten tulkkauspalvelut 5 539 226 4,3 .______
1 Sisältää sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, sairaanhoitokorvausten, erityishoitorahan ja lomakustannus-
korvausten saajat.
2 Sisältää myös seuraavien etuuksien saajat: osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain
perusteella ja päivärahat elimen tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Jos sekä äiti että isä ovat vuoden aikana saaneet tukea, perhe esiintyy luvussa kahdesti.
4 Lukuvuonna 2013/2014.
